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This edition of The Spinster is a tribute to the Hollins 
alumnae and famed children's author Margaret Wise 
Brown. This year we celebrated what would have been the 
80th reunion of Brown's 1932 graduation from Hollins with 
a year-long festival. This book incorporates some of the 
many stories Margaret Wise Brown wrote over her lifetime. 
You will find the chapters allude to Goodnight Moon, The 
Runaway Bunny, The Big Red Barn, My World and I Like 
Bugs. 
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GoocJnisht dreams_ 
. ..,·~r 
ight Pots & Pan 
The day we wait for all 
year is finally here! It's 
TINK R DAY! After 
filling our tummys with 
Krispy Kreme 
Doughnuts, we hiked 
our way up Tinker 
Mountain. 
, 
Good Nisht Skits 
Ring Night is a longstanding 
tradition of sisterhood at 
Hollins. Junior sisters perform 
skits and complete demands 
for their senior ring sisters. 
Underclassman join the 
festivities by participating as 
helpers. 

Good NiSht Fall 
Good Nil1ht Countdown 
The seniors gathered wearing their 
decorated robes once again to celebrate 
100thnight! With a slideshow of pictures from 
their years and champagne, the seniors 
celebrated 100 days until graduation! 
Founder's Day is a wonderful cel br ion 
of Charles Lewis Cocke, the found r of 
Hollins Institute. ach y ar th nio 
along with a faculty m mb r of h ir 
choice this year it w s Peter Coog n 
lay a wreath on the gr v of Ch rI 
Cocke. The ceremony is follow d by 
convocation for the c mpus community. 
31 
Goodnisht Sister Class 
Honors Convocation celebrates the 
academic achievements of m ny 
Hollins students. This year the s nior 
class voted Professor Cost nd 
Kayla Oelhafen '12 as their 
speakers. 
Good Nisht SPrins 
As the year c me to an end nd 
gradu tion was just around th 
corner th senior cl ss nd th ir 
guest enjoy d w k full of I st 
hoorah's. Carnival d y night 
downtown, a day t Thund r 
VaUey, and the Ap rtm nts lock 
Party were all on the sch dul of 
events. 
GoodNisht 
n 
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8ellocq's Ophelia 
Good 01' Girls 
Decision Heights 
7 
Theatre Honor Society 
Economics Honor Society 
81 
Leadership Society Non-Traditional Student Society 
8 
English Honor Society Scientific Research Society 
87 
First-Year Students 
Class of 2015 
and Transfer Students 
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